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1 A  l'occasion  de  la  construction  d'un  pavillon,  la  surveillance  du  creusement  des
fondations a permis de fouiller trois structures excavées dont le comblement est daté
de la Tène finale, et un important silo gallo-romain. La première structure présente
deux phases de remplissage datées de la fin de la Tène D. La deuxième présente les
mêmes  caractéristiques  (fragments  de  Dressel 1A,  vases  à  lèvre  moulurée  et  décor
incisé sur l'épaulement). Il est important de noter que ces deux structures s'inscrivent
dans une stratigraphie  de  1,40  à  1,50 m environ.  La  troisième fosse  appartient  à  la
même période. Elle est recoupée par un silo comblé d'éléments de constructions; le
mobilier  associé  est  daté  de  l'époque augustéenne.  Les  quelques  éléments  exhumés
démontrent  que  les  occupations  de  la  Tène D  et  de  l'époque  gallo-romaine  ne  se
limitent pas à la partie nord de la surface enclose par le rempart de la Tène ancienne.
On les rencontre sur tout l'oppidum, de manière plus ou moins dense. 
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